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Al l l a r g de l t e m p s to t t é t e n d è n c i a a
c a n v i a r , t a n t s i g u i p e r b é o e n
c o n s e q ü è n c i a p e r m a l L a t r a n s f o r m a c i ó
que s o f r e i x e n o que han s o f e r t a l g u n s
l l o c s d e l n o s t r e p o b l e s ó n p r o u e v i d e n t s ,
a i x í l a Plaça Nova ha r e a l i t z a t un canv i
b a s t a n t g r a n , j a n o é s e l q u e a b a n s e r a ,
un e s p a i d e d i c a t a l ' e n t r e t e n i m e n t i
d i v e r s i ó d e l s a l . l o t s , e l s q u a l s e s r e u n i e n
d e s p r é s de la s o r t i d a de l ' e s c o l a per j u g a r
a b o l l e s , p a s a r u n a e s t o n a e n t r e t e n g u d a
als ' ' c o l u m p i o s " o be a l ' a r e n a que s ' h i
va p o s a r ( a r e n a que a c t u a l m e n t q u a s i bé
no h i ha ; l a poca q u e h i q u e d a s e r v e i x pe r
p a s s e j a r - h i amb les b i c i c l e t a s o f c r - h i
v o l t e s ) .
Els loca l s d 'oci i e n t r e t e n i m e n t que
a c t u a l m e n t hi ha , són l ' a l t r a ca ra de la
moneda on si congreguen un gran nombre de
joves, però, cercant un a l t re t i p u s de diversió
i d o n a n t - l i una a l t r e i m a t g e a l ' a m b i e n t .
A q u e l l s anys de la nos t ra i n f à n c i a
només j a són r e c o r d s que amb e l t e m p s
s ' e sbo r r en o s ' o b l i d e n i que p o s s i b l e m e n t
ja mai t o r n a r a n , a no ser que e ls n i n s
més p e t i t s t o r n i n a d e s p e r t a r a q u e l l s mo-
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NL9ISLAM A MALLORCA ( VII)
L ' a n y 1 . 2 0 3 u n g ran e s to l f o r m a t pe l s a l m o h a d e s ,
s a l p a v a d ' A l g e r p e r c o n q u e r i r l e s , a l l e v o r e s
a n o m e n a d e s I l l e s O r i e n t a l s d e l ' A l . A n d a l ú s . L e s
fo rces m i l i t a r s e s t a v e n b a i x e l c o m a n d a m e n t d ' A b u
S a ' î d I b n A b î H a f s q u e v a e f e c t u a r e l
d e s e m b a r c a m e n t , a s s e t j à la c a p i t a l de M a l l o r c a i l a
v a conque r i r , a i x í acabava u n a e t a p a e s p l e n d o r o s a
de l ' I s l a m a les I l l e s O r i e n t a l s i c o m e n ç a v a un nou
p e r í o d e , c u r t r e l a t i v a m e n t , q u e s u p o s a r i a e l
c o m e n ç a m e n t de la f i de l ' I s l a m a les B a l e a r s .
E l s s o b i r a n s a l m o h a d e s r e o r g a n i t z a r e n e l gove rn de
les i l l e s i a l f r o n t de l ' O r g a n i t z a c i ó p o l í t i c a i j u d i c i a l co l · loca ren noves p e r s o n e s ,
feels a l a d i n a s t i a que , a l e s h o r e s e n s e n y o r a j a v a a l . A n d a l ú s . A q u e s t s d e l e g a t s , que
r e b i e n e l nom de wâ l î segons e l s c o s t u m s de l ' è p o c a , eren r e m o g u t s p e r i ò d i c a m e n t .
E l s i s t ema e r a c o n v e n i e n t pe r t a l d ' a l l u n y a r de l s wâ l î s l e s v e l e i t a t s d ' i n d e p e n d è n c i a ,
a una època en que l ' I s l a m a l m o h a d e , c o m e n ç a v a a e n s o p e g a r i a r e b r e els a t a c s d e l s
r egnes c r i s t i a n s que poc a poc s ' e n f o r t i e n i c o m e n ç a v e n a p r e n d r e c o n s c i è n c i a de
que e l món i s l à m i c h a v i a d e i x a t de se r s u p e r i o r a l món c r i s t i à .
E n c a r a l ' i m p e r i a l m o h a d e r e s t a r i a for t i u n i t s a l g u n s a n y s i a i x í , a l es i l l e s , v a r e n
succe i r - s e d i f e r e n t s wâ l î s . E l p r i m e r fou 'Abd A l l a h i bn t a ' A l l a h a l K û m î . E l
da r re r , anomena t l ' a n y 1 . 2 0 8 fou Abu Y a h y â .
Abu Y a h y â encara que no fos m a l l o r q u í de n a i x e n ç a , va r e p r e s e n t a r en a q u e l l e s
saons , e l m a l l o r q u i n i s m e com m o l t s a l t res a r r i b a t s a M a l l o r c a per r a o n s m o l t
d iverses , a c t u a r e n com a m a l l o r q u i n s i d o n a r e n la seva v i d a per d e f e n s a r M a l l o r c a .
De l e s I l l e s O r i e n t a l s b a i x l ' è g i d a a l m o h a d e p o q u e s coses en s a b e m . Tan sols un
a u t o r ens ha d e i x a t un r e l a t p r o u p r e c í s i ex t ens sobre e l s d a r r e r s t e m p s de l ' I s l a m
a les I l l e s B a l e a r s I encara a q u e s t r e l a t el c o n e i x e m de m a n e r a f r a g m e n t à r i a , a
t r avés de l ' h i s t o r i a d o r a l . M a q q â r î , que e sc r iu a l segle X V I .
Les n a u s de l wâl î m a l l o r q u í t r a v e s s a v e n la M e d i t e r r à n i a r o b a n t i s a q u e j a n t . La
f r i c c ió es va o r i g i n a r en una t r o b a d a e n t r e unes galeres m a r r o q u i n e s , que c a r r e g a v e n
fus ta a Eiv issa sota la p r o t e c c i ó d ' u n s v a i x e l l s de g u e r r a i la f l o t a del g o v e r n a d o r
c r i s t i à de Tor tosa que hav ia s o r t i t de l seu por t per a c a p t u r a r - l e s A q u e s t acte
bèl· l ic i la p è r d u a de ls v a i x e l l s m u s u l m a n s va i r r i t a r a Abu Y a h y â , e l c u a l va
d e c l a r a r l a gue r r a a l s C r i s t i a n s
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REPARACIÓN DE TODA OASE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Persianos Mallorquínas de Seguridad - Metálicas y en aluminio
Puertas Basculantes - Metálicas o forradas en madera
Barreras y Rejas (flrtfsticas) o Simples
Estrujadoras y Prensas de Uva
Remolques - Toda la gama
Molinos de Pienso - Toda la gama
Compresores a tracción tractor
Venta de flceite hidráulico y automación




Tots i c ada un d e l s p o b l e s de l món
t e n e n una sèrie d ' e d i f i c i s més o menys
r e p r e s e n t a t i u s , l ' E s g l é s i a , T A j u n t a m e n t ,
l e s E s c o l e s , . . . To t s a q u e s t s e d i f i c i s s ó n
de p r o p i e t a t "pública''1 i per t a n t és
o b l i g a c i ó de t o t s n o s a l t r e s e l p r e o c u p a r -
nos del seu e s t a t .
A p r i n c i p i s de l c u r s e s c o l a r 9 4 - 9 5 ,
e l D i r e c t o r de les E s c o l e s de S e n c e l l e s
ens c o n v i d à a v i s i t a r l ' e d i f i c i i p o d e r
a i x í c o m p r o v a r t o t a u n a s è r i e d e
m a n c a n c e s en l e s i n s t a l a c i o n s ; l e s més
e v i d e n t s s ó n l e s f i n e s t r e s ( m o l t
c a s t i g a d e s pel pas del t e m p s i per la
c l i m a t o l o g i a ) , les p a r e t s ( n e c e s s i t a d e s
de mà de p i c a p ad r er ) i, els e s c u s a i s ( els
q u a l s p o d e m c a t a l o g a r d ' a n t i g a l l e s ) .
Q u a n l ' A P A i e l c l a u s t r e de p r o f e s -
sors es d i r i g i r e n a l ' A j u n t a m e n t d e m a n a n t
a j u t es t r o b a r e n amb una f à c i l r e s p o s t a :
N o h i h a d o b l e r s I d ò d ' a q u e s t a m a n e r a
s i p a s s a c e r t t e m p s s e n s e d o b l e r s
a c a b a r e m a m b u n m u n t d ' e s c o m b r o s
e n m i g de l a p l a ç a de Can B r i i .
De t o t s es s a b u t q u e s i a u n e d i f i c i
no se l i fa un poc d ' o b r a de t a n t en t a n t
acaba per fer-se mal bé, i a ixò és el que
h a p a s s a t e n a q u e s t c a s . C a d a a n y
s ' h a u r i e n d e d e d i d i c a r u n a p a r t d e l s
p r e s s u p o s t s m u n i c i p a l s p e r a l
m a n t e n i m e n t i c o n s e r v a c i ó d e t o t s
a q u e s t s e d i f i c i s t a n r e p r e s e n t a t i u s i
d ' a q u e s t a m a n e r a n o e n s t r o b a r í e m a m b
l a s i t u a c i ó a c t u a l e n l a q u e e s f a
n e c e s s à r i a una inversió de uns quan t s m i l i o n s
de p e s s e t e s p e r s u b s a n a r l e s a c t u a l s
d e f i c i è n c i e s de les e s c o l e s ( 2 .500.000
pels escusais i 500.000 per les f i n e s t r e s ,
aporx imadament ; de les p a r e t s no hi
pressupost fet ).
cap
Ara no és el m o m e n t de p e r d r e el
t e m p s f e n t a c u s a c i o n s i c e r c a n t
r e s p o n s a b i l i t a t s , s inó que és e l m o m e n t
d ' a c t u a r . A ta l e f ec t e , e l p a s s a t 16
d ' O c t u b r e l ' A P A , el c l a u s t r e de p ro fe s -
sors i l ' A j u n t a m e n t es r e u n i r e n per a
c o n f e c c i o n a r uns p r e s s u p o s t s que sumen
uns 8 mil ions de pessetes, que se ran e n v i a t s
al M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a . Pel 2
de Novembre està prevista una entrevista entre
el Minister i i els representats de les escoles.
Si tot va bé i s'acaben subsanant aquestes
deficiències, e ls s e n c e l l e r s haurem d 'anar
alerta a no caure al m a t e i x p a r a n y que ens
té a ra e n g a n x a t s . Ha d ' e x i s t i r una p re s s ió
s o c i a l pe r e v i t a r que a q u e s t , i d ' a l t r e s
e d i f i c i s tan r e p r e s e n t a t i u s per al poble,
a c a b i n a m b l ' e s t a t q u e e n a q u e s t s m o -
m e n t s e s t r o b e n l e s E s c o l e s
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Z>£ S encelles
Sencellers
Miquel Marquès Garcia fou un dels més
coneguts mús ics del segle XIX i , encara que
va néixer a Ciu ta t l ' any 1 .843, va ten i r una
est re ta r e l a c i ó amb Sence l l e s , quan , en
p l e n i t u t de la seva carrera de composi tor ,
a d q u i r í la possessió de Sarissal per ret i rar-
s 'h i .
M i q u e l Marquès era fi l l d ' u n a modesta
f a m í l i a d ' ascendènc ia sol ler ica. Des de mol t
pe t i t mostrà un gran in te rès per la música
fins al pun t que amb onze anys ja tocava el
v io l í a la company ia d 'Òpera del Circo
Pa lmesano . Aconsegu í una subvenc ió i
d 'aquesta manera pogué ana r al conservator i
de París a e s t od i a r amb els fenòmens de
l 'època: Armingand , Alard , Alons i , Massard,
Bacin i Ber l ioz . A París va ac tuar als salons
i t e a t r e s de m ú s i c a més a f a m a t s .
Poster iorment es t r a s l l a d à a Madr id on va
ésser a l u m n e de Monas te r io , Arr ie ta , etc i
on actuà com a v io l in is ta als t ea t res Real i de
la Zarzuela .
Durant la seva vida va compondre cinc
s imfonies , a més de marxes , melodies i
diverses sarsueles entre les que destaquen la
famosa "El ani l lo de hierro", o "El reloj de
Lucerna", "La cruz de hierro", etc.
La seva m ú s i c a fou a p r e c i a d a i
in te rpre tada arreu de les cap i t a l s del món :
París, Sant Petesburg, Viena, Amste rdam,
etc.
A f ina ls de segle, en plena maduresa
creat iva, es re t i rà a Mal lorca i abandonà la
seva feina d ' inspec to r d 'escoles especials
de música i de mestre de can t . Fou l lavors
quan es conver t í en senyor de Sarissal .
En aquel la època es p o p u l a r i t z à l ' ana r a
passar l ' e s t iu als camps i tenir una gran
possessió a foravila era símbol de prestigi , i
a més una inversió que el l , ric i famós, es
podia permetre . En les seves estades a
Sarissal segur que t robà la pau i l 'assossec,
la inspiració i la calma per a compondre les
seves obres de temes i h a r m o n i e s que
p r o v e n i e n d e l r o m a n t i c i s m e f r a n c è s .
D 'aques ta època són la composició d 'obres
orquestrals , suites, poloneses i danses com:
el poema simfònic "La cova del drac" ( de
1.904, estrenat a Palma per Enric Granados
en homenatge a Marquès ) i "La canta ta a
Ramon Llull" de 1 .916.
Aquest gran compositor, el més famós
de la seva època, va mor i r a Palma l 'any
1.918. Les seves propieta ts sencelleres
passaren llavors a les mans de la seva famíl ia ,
unes nebodes, que l ' a n y 1.933 les vengueren




Fent referenda a r Ar tide
cases i terres: C'anCastell(I)
Sóller, Setembre de 1.994
Benvolguts Maria i Joan
Em dic Jaume Darder i Rul lán , som nét
d'en Lluc R u l l á n i Mayol ja mort a l ' any 1970
Sempre he pensat que la història, quan de
més enfora la contam menys rigurosos són els
seus fets, però és una regla que si fos veritat,
tenaria les seves excepcions; ja que la rigurositat
històrica d 'un fet, depèn de la procedència de la
informació i de la ignorància o honestitat dels
informadors.
Pel record del meu predi i del meu oncle,
s 'hauria de dir que en Lluc Rul lán ( casat amb
n 'Aina Colom i Colom ), i en Josep Colom i
Colom, foren dos sollerics que emigraren a
França T any 1912 per fer "fortuna", o per fugir
de la fam que solava Mallorca en els anys que
corrien.
Després de molts d 'anys de feina, de mesos
sense festes i jornades de 15 ó 20 hores de
treball , aconseguiren dur endevant una empresa
d'importació i distribució de productes del camp;
anomenada "Ruilan et Cie" Frui ts et Primeurs.
A l 'any 1935, després d 'haver reun i t un
capitalet suficient per inver t i r a Mallorca, aquest
es va destinar a l 'adquisició d 'una finca agrícola,
anomenada C'an Castell .
A part i r d ' a q u í i du ran t els anys que va ser
administrada pels dos cunyats Lluc i Pep, va fer
feina amb ells el germà de n 'Aina i d'en Pep, en
Francesc Colom i Colom juntament amb la seva
dona i els seus f i l l s .
Com la majoria de finques d 'aquell temps,
es varen viure anys d'esplendor, ja que les
circumstàncies econòmiques i socials del pais,
influenciades per la situació crítica que sofria
Europa, afavor ien que l ' a g r u i c u l t u r a i la
ramaderia fossin la peça fonamental per la
subsistència del pais.
Quan va mor i r en Josep Colom ( l ' any
1960 ), per raons testamentáis, la finca va dividir-
se i d ' aqu í va néixer Son Rullan; actualment
propietat de na Catalina Rullán Colom, f i l la d'en
Lluc Rullán i Mayol.
Esper que aquestes qua t re l l e t r e s mal
escri tes hagu in despert la vostra a t enc ió i
s e r v e s q u i n p e r a c l a r i r e l s c o n c e p t e s
equivocats de l ' a r t i c l e de re fe rènc ia . També
vos a n i m a r é a que c o n t i n u e u la gran tasca
d ' h i s t o r i a d o r s d ' a q u e s t a Terra t an es t imada
per to ts nosa l t r e s .
De ben nou, Gràcies per la vostra atenció.
El Frau del Cànon de r Aigua
a Sencelles
Des de I ' 1 de Gener de 1 .992 i segons
la L l e i 9 /91 de 27 de N o v e m b r e , e ls
s e n c e l l e r s i l a r e s t a d ' h a b i t a n t s
d ' a q u e s t e s i l l e s e s t a m s u b j e c t e s a l
p a g a m e n t d ' u n nou i m p o s t , e l '"Cànon
de Sane ¡ameni d'Aigües''.
P a r t i n t de l a base que l ' a i g u a é s un
bé e s c à s i de p r i m e r a n e c e s s i t a t , a m b
a q u e s t c à n o n s ' i n t e n t a f i n a n ç a r e l
s a n e j a m e n t de l es a i g ü e s en e l s n u c l i s
u r b a n s , i n c l o e n t l ' e v a c u a c i ó , t r a c t a m e n t
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i r e u t i l i t z a c i ó de les a igües b ru tes .
Qui ha de pagar aquest i m p o s t ?
Doncs l ' h a n de pagar t o t s aque l l s que
c o n s u m e i x e n a i g u a s u b m i n i s t r a d a p e r
empreses o pels a j u n t a m e n t s . I, compren el
volum to ta l d ' a igua que passa pel comptador
de cada abona t .
Que s'ha de pagar de Cànon?
El cànon es compon d ' u n a Quota Fixa i
una Quota Var iab le . La fixa puja a 320
pessetes per comptador de vivenda cada mes,
i la va r i ab le a 25 pessetes per t o n e l a d a
c o n s u m i d a .
Ens e ls m u n i c i p i s com Sencel les , que
no tenen encara xa rxa d ' a i g ü e s b ru t e s , es
paga la m e i t a t .
Com s'ha de recaptar aques t i m p o s t ?
J a q u e s ó n m o l t s e l s u s u a r i s d e
l ' a i g u a i ser ia m o l t d i f í c i l a n a r a c o b r a r
un per un , e l G o v e r n B a l e a r va d i s p o s a r
q u e l e s e m p r e s e s s u b m i n i s t r a d o r e s
d ' a i g u a , c o b r a s s i n aques t i m p o s t a l s seus
a b o n a t s , c a r r e g a n t l ' i m p o s t d a m u n t e l
r e b u t de l ' a i g u a .
Una vegada que l e s empreses han
cobra t e l c à n o n de l s seus a b o n a t s , e s t a n
o b l i g a d e s a i n g r e s s a r l a q u a n t i t a t c o b r a d a
de c à n o n a la C o n s e l l e r i a d ' E c o n o m i a i
H i s e n d a d e l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a .
Qui Cobra el Cànon?
El pas sa t dia 10 d ' O c t u b r e Sence l les
t o r n à a ésser n o t í c i a a la t e l e v i s i ó i als
d i a r i s , q u a n l a P a r l a m e n t , e l p o r t a v e u
d e l P S M , Pere S a m p o l , v a d e n u n c i a r
i r r e g u l a r i t a t s en e l c o b r a m e n t de l c à n o n
de l ' a i g u a a Sence l l e s .
Es va fer p ú b l i c que l ' empresa Aguas
Son Company, S.A. cobrava el cànon de
l ' a i g u a als s ence l l e r s i no r e a l i t z a v a el
cor responent ingrés davant la Conse l le r ia
d ' H i s e n d a . La qua l cosa vol dir que aques ta
empresa s 'ha estat quedant els doblers dels
seus abonats , co r r e sponen t s al cànon de
sanejament d ' a igües .
El d i p u t a t nac iona l i s t a exposà que de
les dues empreses submin i s t r ado re s d ' a igua ,
que es reparteixen el poble per la meitat , una
ingressava el 83% i l ' a l t r a només el 17%.
Aques ta da r r e ra es refereix a Aguas Son
(Company S.A., r e l ac ionada amb el p r imer
t i n e n t de ba t ic de Sencelles , Ven tu r a R u b í .
T e n i n t en c o m p t e e l v o l u m d ' a i g u a
que es c o n s u m e i x , si a S e n c e l l e s es cobra
la m e i t a t de l c à n o n , o s i g u i 1 2 , 2 5 p t e s de
q u o t a v a r i a b l e p e r t o n e l a d a m é s u n a q u o t a
f i x a de 160 p e s s e t e s a l m e s / c o m p t a d o r ,
p o d r i e n ésser u n s q u a n t s d e m i l i o n s e l s
que aques ta empresa va de ixa r d ' i n g r e s s a r
d u r a n t a q u e s t s a n y s , h a v e n t p o g u t
i n c ó r r e r e n d e l i c t e d ' a p r o p i a c i ó i n d e g u d a
de dob le r s de ls c o n t r i b u e n t s . Un d e l i c t c t e
que pot s u p o s a r f i n s a 6 a n y s de p r e s ó .
No és un abús per part d' Aguas Son
Company, quedar-se amb diners que no són
s e u s ? . Q u a n t s d o b l e r s s ' h a n d e i x a t
d ' i ng re s sa r ? . Que s 'ha fet amb aquests
d o b l e r s 9 . Qu ine s m e s u r e s p r e n d r à l a
Conse l le r i a 9 . És aquesta la manera de mirar
pel bé del poble9 .
Que cadascú en t regui les seves conclu-
sions i que, després, obri en conseqüència .
VöKWl. '?,òaru Uamoa/im.
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1994: Any de r Arxiduc
L l u í s S a l v a d o r d ' H a b s b u r g - C o r e n a
nascut a Florència l 'Any 1847.
f i l l de Leopold II de Toscana i
de Maria Antònia de Nàpols-
S ic i l i a . El 1 857 va abandonar
Florènc ia a causa de l ' e x p u l s i ó
del seu pare. S ' in te ressà per
les ciències na tu ra l s i per les
l l engües c làss iques .
A p r e n g u é e l c a t a l à ,
id ioma en el qual va escr iure
algunes obres.
El 1867 , d ' i n c ò g n i t i
u t i l i t z a n t el nom de Ludwing ,
comte de Neudorf , v ia t jà per pr imera vegada
a Mal lorca amb l ' i n t e n c i ó d 'escr iure un l l i b re
sobre els escarabats . Arrel d ' aques t v ia tge
començà a redac ta r els l l i b r e s sobre Eivissa
i Formente ra i sobre Menorca inclosos en la
seva obre Die Balearen.
El 1872 en una a l t re v i s i t a a Mal lorca
va a d q u i r i r l a seva p r i m e r a p r o p i e t a t
m a l l o r q u i n a , l a f i n c a de M i r a m a r (
Valldemossa ), que restaurà. Durant els
s e g ü e n t s anys c o m p r à l e s f i n q u e s de
s'Estaca, de Son Ferrandell , de Son Gallard i
de Son Gual, a Val ldemossa i de Son Marroig
i de Sa Pedrassa a Deià.
C o n v i d à a p e r s o n a t g e s i l u s t r e s , com
San t i ago R u s i ñ o l , M i g u e l de U n a m u n o ,
J a c i n t V e r d a g u e r i m e m b r e s de f a m i l i e s
rea ls e u r o p e e s .
C o l · l a b o r e n a m b e l l d i v e r s o s
intel · lectuals m a l l o r q u i n s com Anton i Maria
Alcover i Mateu Obrador Bennàssar .
Va p r o m o u r e p u b l i c a c i o n s i actes
cu l tu ra l s , com la cel . lebració a Miramar (
1877 ) del sisè cen tena r i de la fundac ió que
feu Ramon L l u l l del Col . leg i de Llengües
Or ien ta l s .
D ' a l t r a b a n d a , v a t e n i r u n b o n
c o n e i x e m e n t de l a l l e n g u a c a t a l a n a , en l a
q u a l r e d a c t à p a r t de l ' o b r a d e d i c a d a a
M a l l o r c a . E l r e s u l t a t d e l e s s e v e s
e x a h u s t i v e s i n v e s t i g a c i o n s f o r e n
n o m b r o s o s t r e b a l l s sobre sobre B a l e a r s
a les q u a l s d e d i c à gran pa r t de la seva
p r o d u c c i ó l i t e r à r i a . D e s t a c a D i e
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Actualitat de S ene elles
Dins aquestes pàgines que avui ensatam de "Sa Sella", us anirem oferint una sèrie de dades referents al nostre







Naixaments : Antoni Miquel Cirer Cirer ( 28 d'agost).
Defuncions : Antònia Bestard Mateu ( 6 d'Agost als 83 anys a Sencelles ). Catalina Munar Fiol ( 12 d'Agost,
als 88 anys a Huberts). Andreu Sunyer Bonet ( 27 d'Agost als 77 anys a Sencelles, natural de Santa Fe,
Argentina ). Mateu Alorda Ferragut ( 31 d'Agos.t als 57 anys a Jornets ).
Noces : Antoni Roig Ramis i Franciscà Horrach Fiol, dia 27 d'agost. // Bartomeu Mut Llabrés i Jerònia
Campaner Fiol, dia 17 de Setembre.
A continuació us oferim uns gràfics que reflexen la població al casc urbà ( només les que hi viven tot l'any).
Com podreu veure, els quatre carrers més poblats els hem fets per separat, i els altres els hem anat agrupant.











































Després d'haver dividit el poble en vuit gràfiques, a continuació us mostram la gràfica general, quedant repartit




-157 Persones O-18 anys ( 15,24% )
568 Persones 19-65 anys ( 55,14% )
305 Persones > 65 anys ( 29,61%)
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La Balenguera
L'educació musical de r infant
En una societat com l ' a c t u a l , en la que
tot sembla ens vengui imposa t , calen m i t j a n s
e s t i m u l a d o r s que s igu in capaços de crear
una consc iènc ia ú t i l pe r d i s c r i m i n a r .
Es necessari un d e s e n v o l u p a m e n t cons-
t a n t de la imaginació per tal de no c o n v e r t i r -
se en persones pasives, a les qua l s tot quan
se'ls inculca és tot quan a s s i m i l e n , i res que
pugui ser d i fe ren t és acceptat
No hi ha dub te sobre la i m p o r t à n c i a del
període de la v ida de l ' a l . l o t comprès en t re
el seu n e i x a m e n t i els sis anys, tan t des del
pun t de vis ta orgànic com ps icològic , per
ésser el que dec id i rà com serà l ' a l . l o t q u a n
sigui a d u l t .
És en a q u e s t p e r í o d e q u n ja es fa
necessària una in i c i ac ió m u s i c a l , l ' o b j e c t i u
de la qual és s ens ib i l i t z a r el nen, p romoure i
e s t i m u l a r el seu procés de de senvo lupamen t
m i t j a n ç a n t la pa r t i c ipac ió ac t i va i l ' ú s d ' u n
l lengua tge nou per e l l , el l l engua tge musical .
L ' educac ió musical , tot i que ha d 'ésser
una educació in tegra l , comença per desvetllar
l ' o ï d a . El s e n t i t de l ' o ï d a és la por ta
d ' e n t r a d a , el t e s t i m o n i i el con t ro lador de la
música que s'escolta. Per això, sensibi l i tzar-
lo, tonrnar- lo intel·ligent i creat iu és la mil lor
g a r a n t i a d ' u n a bona educació musica l .
El següent pas serà el descobr iment del
r i t m e com a fonamen t de l ' e d i f i c i que s'està
ed i f i can t a aquesta edat, descobr int -se a un
ma te ix com a por tador i creador de r i tmes.
No es pot de ixa r en cap moment de
banda , que aquest ap renen ta tge ha d 'ésser
sempre ac t iu , fent que el propi nen sigui
l ' ob jec t e d ' e x p e r i m e n t sobre e l qua l e l l
mate ix hi expe r imen ta i i nves t iga .
Un aspecte fonamenta l en tota educació
musical és la cançó, i que millor que la cançó
p o p u l a r , la que més prop està de l ' a l . l o t i
que a la vegada c o n t r i b u e i x a comprendre i





Aquest ha d 'ésser el v c h i c l e que ha de por ta r
a conèixer to ts els s ímbo l s i a resoldre to t s
e ls p rob lemes que e s d e v i n d r a n .
A l ' h o r a de p l an t e j a r - s e l ' e d u c a c i ó mu-
sical del f i l l o f i l l a , mai s 'ha de caure en
l'error de quest ionar-se si servirà o no servirà.
Tot nen té unes q u a l i t a t s més o menys musi-
cals que l i son i n n a t e s , el que cal es
desvet l lar- les en la mesura que sigui pos-
sible.
L a m ú s i c a e n l ' e d u c a c i ó i n f a n t i l
s ' h a de d e d i c a r a f o m e n t a r e l f a b u l ó s
p o t e n c i a l q u e t é e l c e r v e l l h u m à ,
d e i x a n t d a r r e r a v e l l e s c o n c e p c i o n s
s o b r e s i s ' e s t a v a o no s ' e s t a v a d o t a t
p e r a p r e n d r e m ú s i c a . L ' e d u c a c i ó m u -
s i c a l m o d e r n a s o s t é q u e q u a n l ' a l . l o t
n e i x , n o e s t a n d o n a d e s t o t e s l e s
c o o r d e n a d e s b à s i q u e s d e l s e u f u t u r
d e s e n v o l u p a m e n t m u s i c a l , s i nó q u e t a l
v e g a d a , n o m é s u n a m í n i m a p a r t .
M a l g r a t t o t , s i bé é s v e r i t a t q u e , com
en to t p r o c é s de d e s e n v o l u p a m e n t , són
i m p o r t a n t s e l s g e n s i ' h e r è n c i a ,
l ' a c c i ó d e l ' a m b i e n t e n q u e e s m o u r à
l ' a l . l o t i l ' e d u c a c i ó q u e r e b r à s e r a n
d e c i s i u s .
(fmÍMYíou, lì luí
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Cases i Terres: Can
Castell (II)
,. Continua de l'anterior número
Al pis superior de les
cases, cals senyors, s'hi
accedeix pel jardí lateral.
Malauradament no ens ha estat
possible visitar-la, però
Antònia Florit Coll, que hi va
viure més de trenta anys ens
l'ha descrita.
S'hi puja per una ampla
escala que desemboca a un
replà que dóna pas a la cuina i
a l'entrada.
La saleta, el saló i el
menjador són molt espaiosos,
ben i l · luminats per grans
finestres balconeres, i amb
sòtils alts, com era usual.
Durant l 'hivern aquestes
cambres eren escalfades per
decoratives xemeneies.
La cuina, que data de principis de segle, tenia la
típica cuina econòmica de carbó, i un torn per on es
servien els plats al menjador. Un corredor comunicava
la cuina amb la cambra de la criada i amb un terrat
embalustrat.
Al darrer pis hi havia el lloc on dormien els
missatges i jornalers.
Actualment els propietaris són uns jubilats
alemanys que tenen en venda la vivenda per seixanta
milions
Es veu que ara Can Castell deu pertànyer al
municipi de Santa Eugènia, o al manco així surt
publicitat als anuncis classificats ( amb fotografía i
tot ) dels diaris. Ni tan sols saben d'on és el que
venen ! !.
Seguint amb el tema de les històriques basses de
la contrada, la de Laià és encara una propietat comunal,
malgrat que ara no s'hi embassi massa aigua. Abans
la zona humida estava estibada d'oms, que per mor
d'un mal dolent desaparegueren. De totes formes es
té pensat tornar a repoblar-ho amb un planter d'arbres
joves
A la placeta de Leiar, de les sitges, pel setembre,
en acabar la temporada de les figuies s'hi solia fer un
ball de sequer.
S'ha de tenir present la importància que la
figuera tenia al món de la pagesia sencellera.
La figuera és un arbre indígena que el seu cultiu
és anterior a 1 ' època cristiana, emperò no va ésser fins
a partir del segle XIX quan adquirií molta més força,
sobre tot a les possessions petites i mitjanes.
El seu fruit era molt apreciat ja que s'utilitzava
pel consum humà, per engreixar els porcs i, seques,
per exportar.
La feina de les figueraleres era, per la dona, la
més ben pagada del camp, i consistia en collir les
figues, assecar-les i aplanar-les damunt canyissos
d'albons, canyes o llistons, segons la forma que
prenien les figues quan s'aplanaven agafaven aquestes
un nom distint : Les figues mes carnoses eren badades
en forma d'estrella perquè s'amollassin bé, i
s'anomenaven xarics. Les més petites o de manco
popa es podien aplanar directament, quedant més
arrodonida, més compacte, i es deien acops.
Hi ha moltes castes de figues, unes més apreciades
per al consum humà com la bordissot blanca, la
bordissot negra, la paretjal, col l de dama,
l'hivernenca,..., i altres destinades preferentment als
animals : alacantines, algerines, pèl de bou, de les
-14
olletes...
Sencelles antigament no només era conegut com
a poble de bon vi i aiguardent, sinó també tenia fama
a Mallorca per les seves figues, com queda palès a la




si vos casan a Sencelles
S'agraeix les dades que sobre cals senyors de
Ca'n Castell aportaren Antònia Florit i la seva tia, així
com també cedir la imatge que il.lustra aquest
reportatge.
. ' . ' / r ','•] HM.' í ' , / / / , U
P.S. - Vos remetem a la lectura d'una carta que gentilment ha enviat Jaume Darder aclarint unes dades que
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De Jove a Jove
El personatge que avui entrevistarem és na
Catalina Reines Bennàssar, campenetera de
naixament i sencellera d'adopció, més coneguda
per sa dona d'en Tomeu Racó
C a t a l i n a , q u i n t e m p s fa que v i u s a
Sencelles?
Des de que hem vaig casar, ara fa dos anys
i cinc mesos.
EI fet de canviar de lloc de residència et va
suposar qua lque problema?
En un pr incipi pensava que me costaria,
passava pena, però ha esta més senzil l del
que creia, sa gent m 'ha rebuda molt bé.
Q u i n a fou la pr imera i m p r e s s i ó que
t'endugueres del poble de Sencel les?
He de dir que me va sabre greu ana r -me 'n
del meu poble però que per a l t r e banda la
pr imera impressió fou possi t iva , la gent és
molt oberta i això me va ajudar a que em
sentís sencellera
Que és el que duries de Campanet cap a
Sencelles?
Sa plaça, ja que és molt espaiosa, no hi
passen cotxes i d ' aques ta manera la gent hi
pot prendre la fresca t r a n q u i l . l a m e n t ; també
trob que les festes locals de Campanet són
molt animades .
P a r l a n t un poc més de tú, a que et
dediques?
Soc empressària d 'una fàbrica de productes
de neteja anomenat DESIMPER.
Que me pots dir que significa aquest nom?
Sí, Desimfectant Perfecte
Com et ficares dins el negoci?
Abans el negoci era de mon pare, quan ell se
va morir jo me'n vaig fer càrrec; hi ha que
dir que abans ja l ' a j udava , feia q u a t r e
números; d 'això ja en fa 8 anys.
La c o n d i c i ó de ser d o n a t ' h a d u i t
p r o b l e m e s p e r d u r e n d e v a n t e l
n e g o c i ? ( Perquè ens contestas vàrem haver
d 'esperar que s'acabàs sa mossegada, pareix
que li agraden molt les galetes dolces ü ).
Per no rmagenera l no he tengut cap problema
greu, encara que els c l ien ts creven que per
ésser dona poden abusar de tu
Q u e t ' h a g u é s a g r a d a t f e r s i n o
t r e b a l l a s s i s a la fàbrica?
No m 'ho he p lan te ja t mai, el cert és que si
hagués de començar des de zero no ho far ia .
S a b e m que ets m e m b r e de l ' a g r u p a c i ó
Es J o n c , que et va m o t i v a r a forma r -h i
part ? ( no hem fet més que a n o m e n a r - l i
es Jonc i ja m ' h a fet sa t o n a d a de l ' A m o
de son Carabassa )
Feia temps que tenia ganes d ' aprendre a
sonar un ins t rumen t , un dia me vaig enterar
que "Es Jonc" necessitava sonadors i m ' h i
vaig a n i m a r .
I quin instrument toques ?
Sa Bandur r i a
I ara, la pregunta obligada : Que ens diries
de Sa Sella ?
Crec qeu dur endevant una revis ta és una
tasca molt laboriosa i que és important perquè
manté el poble in fo rmat . Moltes vegades no
s'aprecia la feina de l ' equ ip .
Desprès de passar una bona estona amb na
Catalina menjant unes galetes que ens havia
oferit i g lopejant un poc d ' a i g u a ens va
pegar la son. Au idò C a t a l i n a , gràcies per




..Continua de 1'anterior número
-1 així arribà diumenge, el dia del gran festival,
el " Festival das letras Galegas ". Com que ens
haviem colgat tard, també ens aixecarem tard, gairebé
a l'hora de dinar. Val a dir que alguns que havien fet
bonda la nit abans s'aixecaren de matí per anar a
veure i començar a familiaritzar-se amb el lloc on
haviem d'actuar.
De cop i volta es feren les quatre, el festival
havia de començar. El camp de futbol on actuàvem
estava estibat. Tot començaven a ser nervis. Tots el
grups férem una desfilada interpretant alguna peça de
camí cap a l'escenari i, quan el públic ens obsequià
amb unes sonores i llargues mambelletes, tots el
nervis rugiren. Actuaren, apart del grup es Jonc, els
naverresos, la banda de "gaitas" deDomaio, el grup
folklòric "Charaviscas", i un grup folk anomenat
"Taramela" entre d'altres. El festival acabà devers
les 10 i mitja passades. Va ser realment un gran
festival. Al final hi va haver un intercamvi d'obsequis
entre les diferentes agrupacions ( nosaltres els
regalarem un siurell a cada un ) Quan el públic ja
se'n va haver anat, ens obsequiaren a tots als qui
haviem participat en el festival amb un sopar. El
vespre de tard ens tornarem reunir, però aquest cop
no férem cap gran festa; els tres dies queja portàvem
a l'esquena i el festival havien acabat amb les nostres
forces. Tots estàvem molt cansats i ens colgarem
bastant prest.
.- L'endemà de matí, el dilluns, haviem de
partir cap a Santiago de Compostela on hi passaríem
tot el dia. Devers les 10 l'autocar va partir. Tothom
estava molt trist, tant noltros com ells. Tan amics com
ens férem durant els dies que haviem estat amb ells,
ara haviem de tornar de cap a Mallorca. La despedida
fou molt emotiva: tot foren llàgrimes i abraçades.
Després de gairebé dues hores de viatge
arribarem a Santiago devers les 12. Anàrem fins als
jardins del campus universitari de l'universitat on
dinarem de tot allò que ens havien donat els nostres
amics de Domaio. Com que fins a les 12 del vespre
no partia l'avió, tenguerem tot l'horabaixa per visitar
el casc antic i la Catedral. Aquí tothom va partir un
poc pel seu vent. Passejant i comprant records pels
parents, descansant, visitant la catedral,... va passar
l'horabaixa. El vespre partirem cap a l'areoport on
agafaríem l'avió que ens tornaria a casa nostra
I aquest ha estat poc més o menys el viatge que
l'Agrupació Es Jonc va fer per terres galleges. Ara
estam esperant la seva visita que segons sembla serà
pel més d'Agost. Tots ja tenim ganes de tornar veure
els nostres amics que tan bé ens tractaren. Intentarem
amb tots els mitjans dels que dispossam de poder-los
correspondre, encara que ens serà ben difícil poder
arribar a fer el que ells feren per noltros.
Nota : Com ja deveu sabre, el passat mes d'Agost
vàrem rebre la visitad'aquestaagrupació gallega que va




Entre els dies 12 i 15 d'Agost es
celebraren les festes patronals de la Mare
de Déu d'Agost. Destacaren entre els
diferents actes el partit de Futbet, celebrat
entre el campió del torneig i Viejas Glorias
del futbol senceller; el concert del festival
demúsicadel Pla de Mallorca. L'amollada
de coets enguany fou al poliesportiu.
Les festes de Sant Bartomeu de
Jornets contaren amb l'actuació, entre
altres, del grup Guiterres i Castenyetes.
La IV Mostra Folklòrica tengué lloc el passat 20
d'Agost al poliesportiu municipal. Fou organitzada
pel Jonc i Contà amb les actuacions de la Revetla
Campanetera, les dues colles de xeremiers de Sencelles
i de l'Associació Cultural Charaviscas de Domaio (
Pontevedra )
Com ja fa uns 8 anys, persones de la tercera edat
de Sencelles passaren unes vacances a la Colònia de
Sant Jordi del dia 2 al 9 de Setembre. Per altra part,
els escolanets de la Parròquia hi quedaren un cap de
setmana de convivències al mateix lloc.
El passat 15 de Setembre començà un nou curs
escolar al Col.legi Can Brii de Sencelles.
Dia 9 de setembre es presentà públicament la
nova comunitat d'usuaris del Camí de Muro, que
defenserà els interessos dels propietaris dels pous de
bona part dels municipis del centre i nord de Mallorca.
La comunitat pren el nom de l'antic camí per devall
del qual discorr la canonada del trasvassament de sa
Marineta cap a Palma.
A principis d'Octubre s'adjudicaren les obres
de construcció de la depuradora mancomunada de
Santa Eugènia i Biniali Les obres de la finca de sa
Cova Monja tenen un presupost de 90 milions i un
termini d'execució d'un any
La televisió local de Sencelles (TVS) deixà
d'emetre a finals d'Agost per vacances, oficialment,
0 per problemes interns segons fonts oficioses.
Les festes de Sant Miquel de Campanet varen
ésser animades, el dia de la fídeuada, per les tonades
1 balls de l'Agrupació es Jonc.
Finalment tou desestimada pel j u t j a t la querella
que havia interposat el president d'EM AYA contra el
diputat Pere Sampol per unes declaracions
efectuades a Sencelles. En aquestes
declaracions el diputat nacionalista es referia
a l'existència d'una mafia de l'aigua que
especulava amb aquest bé públic. La
querella fou arxivada perquè els fets
denunciats no eren constitutius d'infracció
penal.
Dia 1 1 d'Ocubreel Parlament Balear
rebutjà crear una comissió que investigas la
gestió del cànon de l'aigua La petició
havia estat feta per Pere Sampol que exposà
el cas de Sencelles: dues empreses es
reparteixen al 50% el subministrament
d'aigua al poble, però a l'hora de pagar el
cànon resulta que una d'elles ( s'Era Vella
) liquida el 83% i l'altra ( Son Company )
només un 17%.
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Després d'un estiu molt sec, a la fi
pel Setembre arribaren les pluges que es
perllongaren, saltejades, durant tot el
mes. Les pluges d'octubre acabaren
d'allunyar la sequera però ens portaren
parets esbaldregades, carreteres
anegaades i un llamp que pegà al
transformador d'Osca alarmant a tot el
poble
La vermada d'enguany s'avença, i
a mitjans de Setembre tothom ja havia
vermat La verema d'enguany ha estat
molt bona. A la vinya de les Bodegues
Can Ramis tengueren una col l i ta
excepcional i la producció d'Aireflor
fou qualificada, per les Bodegues Franja
Roja, com la de més qualitat d'entre les aconseguides
a les terres de la comarca de la Denominació d'Origen
de Binissalem.
Dia 27 de Setembre tengué lloc a la seu del Consell Insulaar de Mallorca la firma del conveni del
col·laboració entre l'Associació de Premsa Forana i el Centre Coordinandor de Biblioteques. Per part del CIM
sigue el seu President, Joan Verger, i per part de l'Associació, Carles Costa
PRODUCTES DE NETEJA
CATALINA REINES I ALTRES C.B.
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Trob molt encertat que hagin posat es
noms des camins, al manco per ventura així es
xaleters no embrutaran totes ses parets amb
fletxes, cartells, pintades d 'spray i demés
porqueries : Bautizo Jennifer, Comunión Cinthia,
Fiesta Manoliyo ... Encara que ben pensat lo
que fan ho podrien fer millor : Camí de la
Màniga ( amb s'accent a s'enrevés i una E
enmig que se la treven des sa mànEga ), un camí
de Ca Na Rossa ( quan tocaria ser Canarrossa,
per seguir fidels a s'origen àrab de Qanarussa ),
un camí deLs horts ( amb s'article literari ) i en
canvi un camí deS Campas ( amb s'article salat
). Tenguent una llicenciada en filologia no
s'entenen aquestes errades i disparats de criteris.
Ja falten pocs messos per ses eleccions
municipals i es qui pareixen més desxondits són
es peperos i peperes. S'ho tenen la mar de ben
muntat : Coques, nuevas generaciones, càncer,
s u b v e n c i o n s des pagesos, s u b v e n c i o n s
d'agroturisme, etc. Es independents no saben
encara ben bé de que van. Des PSMistesja val
més no tornar-ne a parlar, encara no s'en poden
avenir de que se fugàs es seu regidor i ploren sa
batalla perduda... Si fa quatre anys sa cosa va
anar de soparillos, orgues i cameres de video,
enguany encara no se sap de que anirà, però jo,
per si un de cas deman per Sa Sella : una
fotocopiadora, un fax, un ordinador, una
babimocose te , una ba rb ie , un
plaimobildefamobil, me venc a n'es millor postor.
Se admiten ofertas.
Per ordre de Sa Sellaaaaaaaaa, se fa sabre
en es públicccccccc, que des des passât mes de
febreeeeeeeeeeer, Sa Sella té demanada una
subvenc ióóóóóóó a s ' A j u n t a m e n t de
Sencelleeeeeeeees, i que encara és s'hora de
que qualcúúúú se digni a dir-nos corn va
hermanoooooooooo !!!!!!!
Sa festa infantil que va organitzar Sa Sella
per ses festes va esser tot un èxit. Sa meva neta
va disfrutar com mai, i es seu Pares també per
haver pogut enroscar-la una estona. Sa nina
entre dibuixar, menjar patatilla i jugar amb sa
baldufa que li regalaren anava peu damunt ful la .
Estic ben enfadat amb sa Coral. A partir
d'ara no li tendré gens de compassió. Que vol
dir dedicar es concert de ses festes a TVS i a jo
que fa més estona que hi som, ni tan sols me
dediquen una serenata per les verges ! ! ! .
Enguany ses festes de la Mare de Déu
d'Agost sa veritat és que varen millorar bastant.
Se veu que amb sos anys n 'arribaran a aprendre.
Ara que lo que no me va agradar gens va ésser:
es coets amb motors d'explosió de dos temps, es
preus escandalosos des bars de ses berbenes (
50 duros una graciosa; no és gens graciós per sa
butxaca ), lo malament que va tocar sa banda de
música ( per favor que no tornin ), sa polsada
que aixecaven es cotxos de s'autocross ( no
devien voler tudar aigo, com més n 'hi hagi més
se n'enduran ), s'ensaimada que me varen regalar
( s'acosten ses eleccions i jo també vot . . . ), sa
massificació d'actuacions de sa Plaça Nova, i un
enfi la l l . . . .
L'any passat a sa festa de sa Coordinadora
des Poliesportiu veren fer tancar es bar a les
deu. Enguany a sa festa des Jonc, eren les
quatre de sa matinada i encara venien. WHY?.
Es Jonc per sa seva Mostra Folclòrica no va
poder muntar un bar, i a Nuevas Generaciones
els hi varen muntar sa paradeta i transportar ses
coques, PURQUA?. Me pensava que es de
Nuevas Generaciones volien Ayudar al Payés,
però lo que no sabia que se referien en es de
Ruanda. PERQUÉS RUANDA PREPARATE,
ESTAMOS CONTIGO, R U A N D A
PRESENTE, SANCELLAS NO TE OLVIDA
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Durant l'estiu això pareixia un desgavell, que
si guiris per amunt i per avall démenant on era es
cementiri moro, que si forasters per sa piscina
imposant sa llengua de l ' Imperio. . . i per arreglar-
ho tot, Es JOnc convida a una cinquantena de
gallegs a fer-mos una demostració de com ballen
allà; a veure meam si no mos basten es renovers de
cada dissabte que encara n'hagin de dur de fora
poble.
Se veu que si mateix fan una mica de cas a
lo que dic o de lo que protest. Es cartellot
tarnoja de ses clavegueres de Costitx que tapava
sa creu de Can Mavi el varen llevar pocs dies
després de que jo el criticas des d'aquestes
pàgines. Ai monets si m'escoltassiu més...
Des de la Sala volen fer creure que ells
estan molt normalitzats i que sa nostra llengo
predomina, emperò vos moririeu de riure si
vessiu, com jo he vist, que es fax que envien van
amb un membrete de sa memòria de sa maquinóla
que posa Ayto. de Sancellas. Estira ! ! no només
ayuntamiento si no que també Sancellas, i això
que ja fa més de deu anys que som sencellers i
no sancelleros com volen que es altres els fassin
cas, si prediquen lo que no creven...
Ja fa molta estona que no senten parlar de
sa Coordinadora, se veu que amb s'estiu tan
assoleillat que hem passat han quedat amb sa
boca seca.
N'hi ha que me diven que me fic massa,
que protest massa i que això no està bé. Però jo
contest amb una cançó que he après d'un cas-
sette d 'un fill meu. És una cançó dels Pets, ido
que vos pensau que no som modem jo. La
cançó conya diu ... " que té de dolent no ser
indiferent a les misèries que ens van vencent l
tomaessssssa ! ! ! ! .
Me pareix molt bé que es que cobren de
mestre no puguin aixecar una persiana d'enterra,
ara queja ditxosa persiana estigui més d'un mes
tirada en es carrer sense que ningú tengui ço.. .nets
per entrar-la dins es menjador ... tassa i mitja.
Ah! i just de vora hi ha un contenidor trabucat
des de fa dos messos.
Per ses festes d'agost es regidors des pepes
se cansaren de repartir ensaïmades. Es Batle
llegia, i en Ventura donava bessades. Ses
eleccions s'acosten . . .
I xerrant d'en BonaVentura, en per mi que
en lloc d'una gorra amb ventilador se podria
possar un capell amb una manguera d'aigo per
refrescar ses idees.
Sa querella que va posar en Cadenas, quefe
d ' E M A Y A , con t ra en Sampol per ses
declaracions que va fer a sa passejada pes pous
de Sencelles, no va tirar endevant. Se veu que
allò de que hi havia una Màfia devia ésser veritat
Vos heu fixat que en es programes de
festes sempre surt que sa Coral participa a
l'Ofici, i en canvi es Jonc, que balla l'Oferta o
es grups que feran les ofrenes mai surten a rotlo.
Porqué serà ? i vos heu fixat també que quan sa
Coral fa es concert de cada any, es regidors en
pleno seven a presidència i quan els altres grups
corren, ballen Juguen, sonen, o lo que sigui, no
compareixen...
Dia 13 d'Agost passetjava per sa plaça
nova, i de cop ¡resposta vaig quedar mig estorat:
Na Maria Xim, copiant es Batle llegia una llista
de noms, i na Joana Betlem, fent de Ventura,
repartia regalets Però no, lo d'elles anava més
en serio : ES NINS DE 3 A 14 ANYS NO
VOTEN
Sa granja de drogats de Biniali segueix
sense inaugurar-se, tot cau i tot penja, tot deu




Pop en estat pur
Dins el panorama de la independencia musical
espanyola hi podem veure diferents estils musicals i
de criteris entre grups i discogràfiques. En aquest
número m'agradaria introduír-vos dins la part més
purament pop.
Aquesta és una petita mostra collida a l'atzar de
grups espanyols i de les seves visions particulars del
pop que amb tanta bellesa executen
LE MANS
Són hereus del pop més senzill i dolç típicament
britànic. Les seves lletres tracten dejerseys anglesos,
d'estius, de bars i h'històries d'amor. Són inocents
¡juvenils.
LA HUENA VIDA
Provenen de Sant Sebastià com Le Mans, que tots
dos grups són el màxim exponent de l'anomenat
Donosti Sound.
Neixeren influenciats per un grup que es feia dir
Las Aventuras de Kirlian, del que prové Le Mans.
Dit tot això es pot preveure una semblança entre les
dues formacions.
La buenva vida T any 92 gravà amb Siesta Records
el seu E.P. "Historias de un verano" en el qual es
descobreixen cançons d'una bellesa i una sinceritat
inusuals a aquest país.
Combinen amb gran elegància la tecnologia i la
simplesa de conceptes.
Darrera l'E.P. ja ha aparegut un disc i algunes
col·laboracions amb projectes estrangers com
recopilatoriso discostribut com el de Jonathan Ritchman.
FAMIL Y
També venen de Donosti. Abans es feien dir El
Joven L Agarto. Són el grup espanyol que més utilitza
la tecnologia electrònica. Es veu qeu Iñaki i Javier
han pres bona nota de la incorporació de ritmes
ballables com el House o la música Pop. Grups com
Saint Etienne, The Orchids, St. Crist opher o la mateixa
BJORK poden haver servit d'influència a Family.
De totes formes saben util i tzar adecuadament la
tecnologia i els sons acústics.
ILUMINADOS
Venen de Bullas. L'any 91 guanyaren el concurs
pop-rock Murcia Joven. Aquest va ser el punt de
partida d'una banda que dur apresa la lliçó de la
tradiciço pop. Cal destacar com a anecdota la
fantàstica versió que fan de la cançóL ' por que te vas"
de Jeanette.
PEQUEÑAS COSA FURIOSAS
Mari Luz i Arantxa ens demostren com es poden
reproduíer sentiments d'amor i de frustracions i ferte
partíceps d'ells sense un gran virtuosisme amb els
instruments.
Cançons com "Isótopos Volantes" o "Frión"
són una mostra de com et deixen al escoltar-les.
Necessites més cançons, més històries, necessites
aquesta sensació agra-dolça que et produeix aquest
grup andalús.
GVEDEON DELLÀ
Són de Bembibre, León. El grup el formen dosjoves
i dues al·lotes, que són les que porten la veu cantant.
Estaninfluenciatspelsgrupsbritànicsdediscogràfiques
com Sarah Records o Heaven.
Executen un Pop fràgil edificat damunt les dues
veus femenines però acompanyat d'una contundencia
instrumental poc usual dins aquestes coordenades en
les que en movem. Obriren pels britànics Heavenly
en la seva visita a Madrid i això deixa ben clar quines
són les seves influències.
LONG SPIRAL DREAMIN'
Amb la publicació del seu E.P. " Sea World" i amb
la feina d ' ésser teloners de the charlatnas en la seva visita
a Espanya, els va fer aconseguir una mica de la molta
poppularitat de la que s'han fet mereixadors.
Les seves influències són la psicodèlia dels anys
60. Vendran d'aquí les seves inicials LSD?
Han format part d'una recopilació del Colectivo
Karam compartint disc amb grups com SR. Chinarro o
Stronge Fruit.
Aquesta, com he dit, és una petita mostra de que a
Espanya es poden facturar vertaderesjoies pop tan ben
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A Sencelles no tot era camp i ramat, sinó que també hi havia espai per a altres activitats econòmiques.
I vet aquí una mostra. Les obreres d'un taller de sabates fent un descans ( clenxa ben feta ), per deixar-se
fotografiar per a la posteritat.
Es tracta d'una imatge del taller de sabates de trencat de Ca's Capità al carrer Antoni Maura. La foto
és en forma de targeta postal, com s'usava en aquell temps, i segurament feta per Pere Mascaró l'any 1.933.
Dretes ( d'esquerra a dreta )
- Mare de na Coloma Mopi, Germana de'n Joan Capità, Joana Maria Ros, Maria Morei ( dona d'en
Joan Capità )
Assegudes ( d'esquerra a dreta )
.- Antònia Pentinat, Catalina Guapo, Francisca Fustera, Maria de Can Xoi ( pou )
Fotografia cedida per Antònia Florit ( pentinat ).
Fe d'Errates
Al número anterior, degut a dificultats de paginació no hi va cabre la fotografia que havia d' i l . lustrar l'escrit
" De Sencelles : Sencellers ". Es tracta d'una fotografia de Jaume Cirer Llabrés, cedida per la família Garau.
L'oferim a n'aquesta ocasió.
La fotografia d' ' ' Imatges d'Ahir" fou cedida per Aina Llabrés.




S e g u i n t amb el
co l . l e c c i o n a b l e ' ' A r t i
His tòr ia" que Sa Sella
o fe re ix , a v u i vos
presentarem la f i txa del
Betlem Parroquial, el qual
es conserva en part en el
museu de la Sagristia Per
fer una mica d'història també
parlarem del Betlem en gen-
eral.
I) 'on ve la devoció ai
lieti e m?
L'any 330, Sant Gir i l i ,
Bisbe de Jerusalem, guiant-se amb els textes
biblics, va representar plàsticament el naixament
de Jesús; però no fou fins l 'any 1.233, que San
Francesc d'Assis, ho va tornar representar i
difongué la devoció.
La tradició de fer Betlems l 'emprengueren
els franciscans, mostrnat els seus naixaments a
les esglésies. Els p r i m e r s b e t l e m s que
aparegueren estaven formats pel Nin Jesús, la
Verge i les dues bísties; el betlem més antic, que
amb aquestes característiques es conserva, es
troba a la Basílica Romana de Santa Maria La
Major. Més tard, aparegueren la figura de Sant
Josep, i en el s. XV, ja es fan Betlems amb Is
Reis Màgics i pastors.
El Betlem més antic de Mallorca és el que
es conserva a l'església de l 'Hospitalet Provin-
cial de Palma, que és la joia dels betlems
mallorquins . Esta compost per la Verge, Sant
JOsep, sis àngels músics, el Nin, les bisties, tres
pastors, nou ovelles i altres cinc àngels. Però
aquest no és el lloc primitiu, ja que abans estava
a l'església del Convent de Nostra Senyora dels
Àngels, vulgarment dit "Convent de Jesús"
fins l ' any 1.836 en que fou exclaustrat . En
temps passat, aquest betlem era engalonat amb
vestidures i joies.
Cal ara fer esment de la llegenda del Betlem,
dins la mateixa església de l 'Hospital , hi ha un
quadre que representa un vaixell enmig de la
bahia de Palma en el que es veu la figura de Sant
Josep i la Verge d'aquest misteri, i a devora un
frare franciscà amb el Nin Jesús damunt Diu la
tradició que en aquest vaixell capitanejat per D.
Domingo Ganjome, eren portats el set goigs de
la Verge representats en bulto. Els agafà gran
tormenta i el capità va fer vot de que en arribar
a port deixaria un dels goigs a la primera església
en que es toparia. Així fou i va deixar el misteri
del Naixament a l 'Església dels franciscans.
Després de la devoció es difongué pels
convents de monges tancades , les q u a l s
anomenaven una germana com a "Betlemera",
que tenia cura del Naixament. Més tard s'en
montaren a les parròquies, palaus senyorials i
cases normals.
El Betlem Parroquial de Sencelles.
Del Betlem de Sencelles no s'en té massa
constància documental, però sabem que pertany
al s XVII-XVIII De les poques peces que es
conserven a la Parròoquia en farem un comentari,
ja que les que hi resten no hi són deguts a
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diversos robatoris en el
present segle.
El Nin Jesús, no
pertany a l'època, ja que
és més bé modern, i
segons un estudi falten
el Rei moro, cavalls i els
pagès i varis pastors. Les
altres peces que hi ha al
museu, no estan massa
ben conservades i són de
terra cuita.
La Verge Maria,
pareix ésser que duia
corona, els colors del seu
vestit són blancs i blau
marí turquesa Sant Josep
vesteix de pastor.
Els Reis estan
policromats i a un li falta
l'encenser. ELspastors,
encara que no sia amb
cer teda t , pod r i en
pertànyer a la firma del
famós "Sarbed".
Actualment el Betlem ha estat substituit per unes figures de carbó pedra de la Ciutat d'Olot
i terracuita.
Antigament aquest Betlem estava exposat tot l 'any dins la Capella del Dolcíssim Nom de
Jesús. Encara que sabem que s'ha feta a la Capella de la Beata Catalina, a l'Escala del Cor i a n'el
portalet de l'Ora. Actualment es fa a l 'antic batipsteri.
Segon era tradició a Sencelles, des del dia de Nadal fins a n'el de cap d'any el Ninet Jesús jeia
a la menjadora i desde la darrera dad de l 'any, ben ataviat amb vestidures jeia a una cadireta
/ . í) ¡i 11i&idi oU.aHeA
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Deu Anys de Vida
Al número 3 de Sa Sella, que corresponia al mes de
desembre de 1.984 hi trobam la portada dedicada a
Son Mansena Aquestes nous exemplars de Sa Sella
varen tenir un llarg procés de gestació ja que del número
2delsmesosdeJuliol-Setembrede 1.983 es passà al n°
3 de desembre de 1.984. A l'Editorial s'expliquen els
motius d'aquest llarg période d'inactivitat i esfan nous
vots per aconseguir la continuità! de la revista. A aquest
n° 3 hi trobam un article "Mirant el Cel" de Miquel Bonet
que inevitablement tracta sobre astronomia, meteorits,
telescopis, cometes, etc. També, i gràcies a l'Observat ori
l'Òliba coneixíem que durant el mes de Novembre de
1984 plogueren 79,9 litres d'aigua, va fer boira 3 dies
i vàrem tenir la primera gelada dia 27 de Novembre.
RFVISTA SA SELLA
C/ Antoni Maura, 5
07140 SENCELLES
Avisos
Els números atrasats de Sa Sella es poden aconseguir al
local del Casal de Cultura al preu de 300 pts.
Si sou un grup cultural, una entitat ciutadana, un club, etc
i voleu que les diferents activitats que feis quedin
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Banc o Caixa Oficina
Carrer nuïn. décompte
Sencelles, a de de 1994.
Firma
Feu arribar aquesta butlleta a qualsevol membre de l'equip de redacció o enviau-la a:
Sa Sella
Antoni Maura, 5
07140 - Sencelles.
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